メディアを活用した国語科教育の研究 : 単元「スターティング・ポイント」（"Doing Ads", EMC, ２００８）の考察を中心に <研究論文> by Hada, Jun
１
　
研
究
目
的
　
本
研
究
は
、
メ
デ
ィ 
活
用
し
た
国
語
科
授
業
法
を
開
発
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
科
書
か
ら
そ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
広
告
（A
dvertising
 
     
 
 
）」
を
教
材
と
し
て
焦
点
化
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ
デ
ィ
ア
教
科
書“D
oing
A
ds-approaches
forthe
2
 
 
  
  
   
   
         
  
1  
st   centu
 
   
  
を
対
象
に
、
広
告
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
す
る
た
め
の
導
入
単
元
「
大
単
元
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
の
役
割
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
。
　
広
告
は
、
商
品
を
宣
伝
す
る
目
的
で
作
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
発
信
者
と
受
信
者
の
関
係
が
、
生
産
者
と
消
費
者
と
い
う
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
構
図
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
包
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
の
時
の
社
会
、
文
化
、
流
行
を
象
徴
す
る
要
素
が
見
え
や
す
い
社
会
文
化
的
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
。
表
現
面
で
は
、
紙
面
広
告
に
お
い
て
は
、
商
品
カ
ッ
ト
、
イ
メ
ー
ジ
カ
ッ
ト
と
い
っ
た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
と
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
、
ボ
デ
ィ
コ
ピ
ー
と
い
っ
た
言
語
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
多
様
な
要
素
が
一
紙
面
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
・
テ
ク
ス
ト
（m
ultim
odalte
 
   
     
  
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
ア
を
１
ry”  ２
xt  
）」
３
や
す
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
お
い
て
は
、
紙
面
広
告
よ
り
も
児
童
・
生
徒
の
眼
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
、
総
時
間
数
が
　
～
　
秒
程
度
と
、
短
１５
３０
い
時
間
に
印
象
を
残
す
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
点
も
教
材
と
し
て
扱
う
に
ふ
さ
わ
し
い
素
材
で
あ
る
と
考
え 
ま
た
、
広
告
は
、
現
行
の
小
学
校
国
語
教
科
書
に
も
採
用
さ
れ
て
お 
我
が
国
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
を
構
想
す
る
う
え
で
最
適
な
メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
え
よ
う
。
な
か
で
も
、
企
業
の
販
売
戦
略
の
象
徴
と
し
て
の
商
品
広
告
に
、
社
会
文
化
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
広
告
と
、
消
費
者
と
し
て
の
〈
私
〉
を
俯
瞰
す
る
視
点
を
も
た
ら
す
こ
と
が
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
と
し
て
広
告
を
扱
う
こ
と
の
意
義
だ
と
考
え
る
。
２
　“D
oing
A
ds”
  
  
  
   
の
概
要
２
の
１
　“D
oing
A
ds”
  
  
  
   
の
編
集
方
針
　“D
oing
A
ds”
  
  
  
   
は
、
２
０
０
８
年
にEnglish
&
M
edia
C
entre
 
      
 
   
 
    
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ジ
ェ
ニ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
（Jenny
G
raha
      
 
    
同
じ
く
、
グ
ラ
ハ
ム
著
の“The
M
edia
B
o
 
    
   
 
   
が
国
語
科
の
枠
組
み
に
沿
う
よ
う
に
編
集
さ
れ 
に
対
し
、
よ
り
広
い
科
目
で
使
用
可
能
な
、
特
に
、
メ
デ
ィ
る
。
４
り
、
５
m
e  
）。
６
ok  ”  ７
た
の
８
─　　─１３９
　
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
国
語
科
教
育
の
研
究
─
─
単
元
「
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」（“D
oing
A
ds”,EM
C
,2008
  
  
  
      
 
     
）
の
考
察
を
中
心
に
─
─
羽
　
田
　
　
　
潤
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ズ
を
念
頭
に
、　
歳
か
ら
　
歳
を
対
象
と
し
て
い
る
。
本
書
に
１１
１６
つ
い
て
、
ジ
ェ
ニ
ー
・
グ
ラ
ハ
ム
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
教
育
に
お
い
て
も
必
要
な
事
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
教
育
に
限
ら
ず
全
て
の
先
生
が
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
考
え
て
話
せ
る
よ
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
に
つ
い
て
も
こ
の
本
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
企
業
が
ど
の
様
に
し
て
世
界
に
進
出
し
て
い
る
か
な
ど
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
子
ど
も
た
ち
に
は
こ
の
企
業
が
あ
ま
り
良
く
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
事
も
教
え
て
あ
げ
た
い
の
で
す
。
マ
フ
ィ
ア
や
貧
困
の
国
の
資
源
を
使
っ
て
い
る
事
、
労
働
問
題
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
人
び
と
に
も
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
も
っ
と
政
治
的
に
考
え
る
べ
き
で
す
ね
。
こ
の
企
業
を
ど
う
に
か
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
断
片
的
に
見
て
勉
強
し
て
問
題
を
見
つ
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
ど
の
様
な
も
の
か
を
考
え
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
大
き
な
製
品
等
を
採
用
し
た
一
つ
の
理
由
に
な
り
ま
す
。
一
部
の
教
師
は
あ
ま
り
政
治
的
す
ぎ
る
と
使
わ
な
い
教
師
も
い
る
こ
と
は
事
実
で 
　
教
科
書
に
示
さ
れ
る
の
は
、
広
告
を
軸
に
展
開
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
、
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
で
あ
る
。
学
習
を
重
ね
る
こ
と
で
、
広
告
に
関
わ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
が
積
み
上
が
る
と
同
時
に
、
言
語
表
現
も
豊
か
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
よ
り
複
雑
な
広
告
の
諸
相
へ
と
切
り
込
む
こ
と
で
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
幅
や
奥
行
き
が
広
が
る
、
日
常
社
会
と
つ
な
が
っ
た
、
立
体
的
な
学
び
が
実
感
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
広
告
の
負
の
側
面
に
も
光
を
当
て
て
い
す
。
９
る
点
で
あ
る
。
従
来
の
Ｅ
Ｍ
Ｃ
の
教
材
の
場
合
で
も
、
多
様
な
意
見
を
含
み
こ
む
よ
う
配
慮
は
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書
の
場
合
は
、
企
業
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
情
報
を
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
否
定
的
な
観
点
か
ら
学
習
を
構
成
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。「
政
治
的
す
ぎ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
広
告
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
戦
略
に
切
り
込
み
、
実
態
を
演
出
す
る
広
告
の
虚
構
性
に
学
習
者
を
立
ち
会
わ
せ
て
い
く
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
育
成
を
強
く
意
識
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ズ
用
教
科
書
と
な
っ
て
い
る
。
　
そ
の
た
め
の
手
法
と
し
て
、
広
告
の
要
素
（
資
料
１
）
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
証
し
、
商
品
そ
の
も
の
の
価
値
や
商
品
と
広
告
と
の
関
係
性
、
広
告
そ
の
も
の
の
表
現
特
性
を
分
析
し
、
広
告
が
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
理
解
し
て
く
こ
と
、
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
学
習
者
の
目
的
と
な
る
。
例
え
ば
、
大
単
元
Ⅴ
「
コ
ー
ク
の
き
い
た
人
生
を
」
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
社
の
誇
る
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
」
と
い
う
商
品
が
い
か
に
し
て
現
在
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
築
く
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
が
覆
い
隠
す
現
実
と
は
何
か
を
学
習
し
、
学
習
者
の
既
有
イ
メ
ー
ジ
を
検
証
し
、
ク
リ
テ
ィ
─　　─１４０
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資料１　Doing Adsが扱う「広告」の要素
カ
ル
な
視
点
で
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
広
告
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
２
の
２
　“D
oing
A
ds”
  
  
  
   
の
単
元
構
成
　
単
元
の
構
成
を
資
料
２
に
整
理
し
た
。
全
６
単
元
。
大
単
元
Ⅰ
「
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
で
、
広
告
に
関
わ
る
諸
要
素
を
ゲ
ー
ム
形
式
で
学
び
、
大
単
元
Ⅱ
「
広
告
を
読
む
」
で
は
、
実
在
の
企
業
広
告
を
対
象
に
Ｃ
Ｍ
が
仕
掛
け
る
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
読
解
を
行
う
。
大
単
元
Ⅲ
「
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
、「
非
営
利
広
告
」
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
者
の
変
容
を
ね
ら
う
た
め
の
刺
激
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
大
単
元
Ⅳ
「
産
業
の
裏
側
」
で
扱
う
「
規
制
（R
egulation
 
    
   
）」
の
問
題
は
、
Ａ
Ｓ
Ａ
（
広
告
管
理
局
）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
広
告
を
用
い
て
学
習
を
行
い
、
ま
た
、
広
告
主
側
の
視
点
も
提
供
さ
れ
、
何
が
「
規
制
」
に
値
す
る
の
か
を
考
え
る
活
動
と
な
っ
て
い
る
。
広
告
と
い
う
表
現
を
、
表
現
特
性
と
し
て
の
み
捉
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
文
化
的
に
捉
え
さ
せ
、
か
つ
、
よ
り
深
い
問
題
を
提
供
し
、
学
習
者
の
視
野
を
多
角
的
に
し
、
理
解
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
」
を
扱
っ
た
大
単
元
Ⅴ
「
コ
ー
ク
の
き
い
た
人
生
を
」
と
、「
リ
ー
バ
イ
ス
・
ジ
ー
ン
ズ
」
の
販
売
戦
略
を
扱
っ
た
大
単
元
Ⅵ
「
リ
ー
バ
イ
ス
研
究
」
が
仕
上
げ
の
総
合
２
単
元
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
単
元
構
成
及
び
学
習
活
動
の
展
開
は
、
グ
ラ
ハ
ム
（
１
９
９
１
）
の
「
　
の
導
入
ア
イ
デ 
に
そ
の
基
本
が
み
ら
れ
、
Ｅ
Ｍ
Ｃ
が
発
行
す
る
メ
デ
ィ
１２ア教
科
書
に
も
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
　
の
導
入
１２
ア
イ
デ
ア
」
の
元
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、「
メ
デ
ィ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ア
」
　１０
ン
の
６
つ
の
基
本
ア
ス
ペ
ク 
も
「
広
告
メ
デ
ィ
ア
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
観
点
と
し
て
、
広
告
と
消
費
者
・
学
習
者
の
関
係
性
を
俯
瞰
的
に
見
つ
め
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
語
活
動
を
仕
組
む
際
に
、
目
的
意
識
、
相
手
意
識
、
場
面
意
識
と
い
っ
た
観
点
が
一
般
的
な
用
語
と
し
て
提
示
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
場
で
生
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、〈
私
〉
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
客
観
視
す
る
た
め
の
、
さ
ら
に
巨
視
的
な
眼
差
し
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
を
要
求
す
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
り
、D
oing
A
ds
 
  
  
  
は
そ
れ
を
具
現
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
教
科
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
３
　
大
単
元
Ⅰ
「
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
　
で
は
、
広
告
学
習
の
導
入
は
い
か
に
し
て
開
始
さ
れ
る
の
か
、
大
単
元
Ⅰ
「
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
の
学
習
活
動
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
単
元
の
概
要
と
し
て
冒
頭
に
示
さ
れ
る
の
は
、
２
つ
の
ゲ
ー
ム
、「
広
告
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
」（
資
料
３
）
と
「
広
告
代
理
店
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
」
を
練
習
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
　
練
習
ま
た
は
導
入
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
や
簡
単
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
そ
れ
は
以
下
の
内
容
を
含
む
：
─
広
告
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
─
限
ら
れ
た
時
間
で
即
興
の
広
告
を
作
る
／
─
ロ
ゴ
、
タ
イ
ト
ル
、
コ
ピ
ー
の
視
覚
的
認
識
と
分
析
を
行
う
─
広
告
代
理
店
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
：
与
え
ら
れ
た
課
題
に
基
づ
き
作
成
し
た
ト
」
　１１
─　　─１４１
─　　─１４２
資料２　“Doing Ads”の構成（目次及び各ページの見出しを訳出し、表の形に再整理し
たもの）
小単元中単元大単元全１６０頁
羽
田
に
よ
る
ラ
ベ
ル
付
イントロダクション　pp. ５–６（全２頁）　
（１）あなたの創造性をテストする（２）
プレゼンテーションと競合（３）製品、
サービス、メディア・カード（４）消費
者、ピクチャーカード
１．広告ゲームで遊ぼう
（Play Ad-dict）－あなたの創
造性をテストする
Ⅰ．スター
ティング・
ポイント
pp. ７–２８
（全２２頁）
広
告
の
要
素
に
つ
い
て
知
る
（１）広告って何？（２）広告の中の動物
－スクリーンショット（３）広告の中の
動物－分析表（４）広告を創ろう
２．広 告 協 会（Ad 
Associations）－あなた自身
の広告を創ろう
（１）単語、画像、ロゴ、スローガン
（２）ゲーム１：ブランドを関連付ける
（３）ゲーム２：ブランドバスターにな
る（４）ゲーム３：ロゴを探す（Look 
for the Logo）（５）ゲーム４：ブランド
の独自性（A Brand Personality）（６）な
ぜブランドが重要か
３．ブランド力ゲーム
（１）スローガンを見つける（２）大声で
言う（３）ブランドとスローガンを組み
合わせる
４．スローガン－広告主の
スローガン（War-Cry !）
（１）ルール（２）報告する（３）クライ
アントカード（４）予算カード（５）競
合カード（６）ゲームボード
５．広告代理店ゲーム
１．ミステリー広告の調査、２．IKEAブランド、３．単語を見る：
タイポグラフィ、４．画像－反応を形成する、５．IKEAプリント広
告、６．あなたのブランドを創る：レインボウ
Ⅱ．広告を
読む
（Reading 
an Ad）
pp. ２９–４６
（全１８頁）
IK
EA
 
  
広
告
を
読
む
（１）チャリティ広告を読む（２）NSPCC
（国家児童虐待防止協会）キャンペーン
－広告と TV（３）チャリティ広告につい
て書く（４）新しいチャリティキャン
ペーンを創る
１．チャリティ広告　１７
頁
Ⅲ．重要な
メッセージ
（Massages 
Which 
Mater）
pp. ４７–１０２
（全５６頁）
非
営
利
広
告
に
つ
い
て
学
ぶ
（１）Drop the Debt（債務を無くす）（２）
２５年間の MPHとクリック（３）キャン
ペーン広告－ディベート（４）書くこ
と・制作することのタスク
２．グルーバルチャリ
ティキャンペーン：MPH
（Making Poverty History：
貧困の歴史を作る）　１３頁
（１）保護と存続（Protect and Survive）
（２）保護と存続の現在（３）嫌煙キャン
３．公 共 広 告（Public 
Information Ads）　２５頁
─　　─１４３
ペーン①喫煙者の未来　②動脈　③日
常のジレンマ　ラジオのトーク番組
（４）制作タスク（５）シミュレーショ
ン：健康広告キャンペーン
１．広告はどのように作
られるか
Ⅳ．産業の
裏側
（Inside the 
Industry）
pp. １０３–１３２
（全３０頁）
広
告
産
業
に
つ
い
て
学
ぶ
（１）広告の（とても）短い歴史（２）物
語の続き－２１世紀の広告（３）オンライン
広告の調査
２．広告が過ごしてきた
時間
３．広告が間違いを犯す
とき－規制
４．ルーコゼード－ケース
スタディ
５．規 制（Regulation）－
ディベート：ファスト
フード広告と健康
（１）意識の中にあるコカ・コーラ（２）
単語の連想（３）コカ・コーラの「パー
ソナリティ」（４）スローガンを解決する
（５）ロゴの年代を推定する（６）世界の
中のコカ・コーラ
１．コカ・コーラ－イント
ロダクション
Ⅴ．コーク
のきいた人
生を（The 
Coke Side 
of Life）
pp. １３３–１４６
（全１４頁）
ブ
ラ
ン
ド
を
軸
と
し
た
実
践
的
単
元
２．コカ・コーラの歴史
‘Can’t Beat the Feeling’（１９８７）の分析３．古典的なコカ・コー
ラ CMの分析
４．コカ・コーラCM２００７
５．‘The Happiness Factory’
のアピール
（１）広告主の視点（２）コークを違う視
点から見る
６．広告主の視点
（１）コークの再創造（２）パロディ広告７．制作タスク：コカ・
コーラの再創造
１．あなたにとってリー
バイスとは？
Ⅵ．リーバ
イス研究
（Studying 
Levi’s）
pp. １４７–１６０
（全１４頁）
２．８０年台のリーバイス
３．５０１キャンペーンを探
求する
４．９０年台のリーバイス
５．２０００年台のリーバイス
６．制作タスク：リーバ
イス広告を作ろう
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
効
果
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
競
う
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（D
oing
A
ds,p.7
 
  
  
      
を
訳
出
）
　
ま
た
、
こ
の
学
習
で
習
得
さ
れ
る
技
能
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
示
さ
れ
る
。
　
─
グ
ル
ー
プ
で
の
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
、
創
造
的
活
動
　
─
意
味
の
読
解
（R
eading
 
    
 
）
と
イ
メ
ー
ジ
（
画
像
）
の
分
析
　
─
言
語
学
習
　
─
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
　
─
実
用
技
能
（Function
skills
        
   
）
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （D
oing
A
ds,p.7
 
  
  
      
「G
ood
For
 
    
  
」
を
訳
出
）
　「
広
告
」
に
関
わ
る
技
能
だ
け
で
な
く
、
国
語
学
習
と
し
て
の
、「
読
む
こ
と
」、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
言
語
事
項
」
の
能
力
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
学
習
方
法
は
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
例
え
ば
、
物
語
創
作
で
あ
れ
ば
、「
い
つ
」、「
ど
こ
で
」、「
だ
れ
が
」、「
何
を
」
す
る
の
と
い
っ
た
物
語
の
要
素
が
カ
ー
ド
の
枠
組
み
に
な
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
広
告
の
要
素
や
、
広
告
代
理
店
の
要
素
が
カ
ー
ド
の
枠
組
み
と
な
り
、
教
科
書
の
指
示
に
従
っ
て
ゲ
ー
ム
を
行
い
な
が
ら
、
広
告
や
、
広
告
代
理
店
の
仕
組
み
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
は
、
ご
っ
こ
遊
び
で
は
あ
る
も
の
の
、
広
告
代
理
店
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
な
り
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
取
り
組
む
。
企
業
の
側
も
消
費
者
の
側
も
見
つ
め
、
具
体
的
な
広
告
制
作
を
行
う
の
が
広
告
代
理
店
で
あ
る
。
様
々
な
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
学
習
者
は
広
告
代
理
店
と
し
て
目
配
り
し
て
置
か
な
け
れ
ば
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
要
素
を
強
く
意
識
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
特
に
そ
れ
ら
が
意
識
さ
れ
る
学
習
活
動
を
取
り
上
げ
る
。
３
の
１
　
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
意
識
さ
れ
る
「
広
告
」
に
関
わ
る
要
素
３
の
１
の
１
　「
１
．
広
告
ゲ
ー
ム
で
遊
ぼ
う
（Play
A
d-dic
  
  
  
 
t  
）─
あ
な
た
の
創
造
性
を
テ
ス
ト
す
る
」
の
学
習
活
動
で
使
わ
れ
る
「
広
告
」
要
素
　
中
単
元
「
１
．
広
告
ゲ
ー
ム
で
遊
ぼ
う
」
で
行
わ
れ
る
の
は
、「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
カ
ー
ド
」、「
メ
デ
ィ
ア
・
カ
ー
ド
」、「
消
費
者
カ
ー
ド
」、「
ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド
」
か
ら
カ
ー
ド
を
１
枚
ず
つ
引
き
、
ど
の
よ
う
な
広
告
を
作
る
か
を
グ
ル
ー
プ
で
５
分
間
考
え
、
２
分
間
で
発
表
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
カ
ー
ド
を
引
く
と
い
う
ゲ
ー
ム
性
と
は
逆
に
、
か
な
り
高
度
な
言
語
技
能
を
必
要
と
す
─　　─１４４
資料３　広告ゲームで使うカード（Doing 
Ads, p. １１を訳出）
る
活
動
で
は
あ
る
。
評
価
の
観
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
目
的
に
対
し
て
効
果
的
で
あ
り
、
カ
ー
ド
の
使
い
方
が
創
造
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
遊
び
の
要
素
を
使
い
な
が
ら
も
、
目
的
意
識
、
相
手
意
識
、
場
面
意
識
が
意
識
さ
れ
、
総
合
的
な
判
断
力
を
必
要
と
す
る
ゲ
ー
ム
と
い
え
よ
う
。
く
わ
え
て
、
「
５
分
間
で
考
え
、
２
分
間
で
発
表
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
即
興
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
だ
け
の
広
告
ス
キ
ー
マ
ー
が
備
わ
っ
て
い
る
か
も
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ａ
）
イ
メ
ー
ジ
・
カ
ー
ド
が
、
ど
れ
く
ら
い
創
造
的
に
使
わ
れ
た
か
ｂ
）
広
告
は
、
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
た
め
に
ど
れ
く
ら
い
適
切
か
。
ｃ
）
媒
体
の
使
い
方
は
効
果
的
か
。
例
え
ば
、
ラ
ジ
オ
広
告
の
効
果
音
は
想
像
的
で
あ
っ
た
か
、W
eb
 
  
広
告
は
、
音
、
動
画
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
双
方
向
的
要
素
を
使
っ
て
い
た
か
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （D
oing
ads,p.9
 
  
  
      
を
訳
出
）
　
資
料
４
に
ゲ
ー
ム
で
使
わ
れ
る
カ
ー
ド
の
項
目
を
ま
と
め
た
。
商
品
選
択
で
は
、
特
定
の
ブ
ラ
ン
ド
名
は
避
け
て
い
る
が
、
英
国
王
立
動
物
虐
待
防
止
協
会
の
み
実
在
す
る
団
体
名
で
あ
り
、
非
営
利
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
残
り
は
、
食
物
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
係
に
な
っ
て
お
り
、
学
習
者
で
あ
る
「
若
者
」
に
身
近
な
商
品
選
択
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
牛
乳
、
り
ん
ご
、
卵
は
、
誰
も
が
口
に
す
る
一
般
的
な
食
物
で
あ
り
、
即
興
広
告
を
作
る
う
え
で
特
異
な
商
品
が
カ
ー
ド
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
動
物
虐
待
防
止
協
会
は
他
と
は
質
の
違
う
「
サ
ー
ビ
ス
」
で
あ
り
、
強
く
意
識
さ
れ
る
「
商
品
」
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
教
科
書
全
体
の
構
成
と
も
重
な
る
商
品
配
置
だ
と
い
え
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
カ
ー
ド
も
「
若
者
層
」
が
接
す
る
、
大
衆
的
な
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ス
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｔ
Ｖ
の
よ
う
に
、
馴
染
み
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
が
、
多
様
な
媒
体
に
わ
た
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。
　
大
き
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
消
費
者
カ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
あ
き
ら
か
に
学
習
者
層
と
は
違
う
層
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
馴
染
み
の
な
る
商
品
を
、
馴
染
み
の
あ
る
媒
体
で
、
馴
染
み
の
な
い
層
に
広
告
す
る
、
と
い
う
場
面
が
学
習
者
に
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
で
強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、「
消
費
者
」
を
よ
り
意
識
し
た
「
広
告
」
作
り
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド
（
資
料
３
）
は
、
種
類
を
見
る
と
、
対
構
造
で
画
像
選
択
を
行
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
都
会
の
風
景
」
に
対
し
、「
さ
び
れ
た
浜
辺
」、「
朝
食
」
と
い
う
始
ま
り
に
対
し
、「
墓
地
」
と
い
う
終
わ
り
、
「
カ
ン
ガ
ル
ー
」
と
「
ビ
ン
テ
ー
ジ
カ
ー
」、「
奇
妙
な
仕
掛
け
」
と
「
迷
路
」
で
あ
ろ
う
か
。「
商
品
」
と
直
接
関
係
し
な
い
が
、
間
接
的
に
関
係
し
そ
う
な
も
の
と
い
う
方
針
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
３
の
１
の
２
　「
５
．
広
告
代
理
店
ゲ
ー
ム
」
の
学
習
活
動
で
使
わ
れ
る
「
広
告
」
要
素
　
大
単
元
「
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
の
最
終
活
動
は
、「
広
告
代
理
店
ゲ
ー
ム
」
で
あ
る
（
資
料
５
、
資
料
６
）。
導
入
で
行
っ
た
「
広
告
ゲ
ー
ム
」
と
の
違
い
は
、
商
品
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
固
有
名
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
予
算
」
と
い
う
観
点
も
追
加
さ
れ
、
広
告
代
理
店
が
「
商
売
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、「
広
告
」
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
─　　─１４５
に
気
に
入
ら
れ
る
こ
と
も
気
に
入
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
気
に
入
ら
れ
な
い
理
由
に
は
、
消
費
者
か
ら
の
反
応
と
、
規
制
局
か
ら
の
命
令
が
あ
る
こ
と
を
ゲ
ー
ム
の
中
で
意
識
さ
せ
て
い
く
。
ゲ
ー
ム
の
方
法
自
体
は
、
人
生
ゲ
ー
ム
と
同
じ
で
あ
る
。
カ
ー
ド
を
引
い
て
、
そ
の
指
示
に
従
い
、
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
い
た
者
が
勝
利
で
あ
る
。
　
学
習
と
し
て
の
着
地
点
は
、
自
分
が
引
い
た
カ
ー
ド
の
整
理
で
あ
る
。
何
が
う
ま
く
い
き
、
何
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
か
を
カ
ー
ド
を
使
っ
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
整
理
し
、
発
表
す
る
こ
と
で
、
広
告
と
い
う
商
売
の
シ
ス
テ
ム
を
再
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
３
の
２
　
繰
り
返
さ
れ
る
「
広
告
」
要
素
の
学
習
　「
３
の
１
」
で
は
、「
広
告
」
を
と
り
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
意
識
さ
─　　─１４６
資料４　「広告ゲーム」のカードの内容
種類
（考察）
内容No.
カード 
の種類
食物牛乳１製
品
・
サ
ー
ビ
ス
カ
ー
ド
食物イギリスりんご２
ファッションウェリントン・ブーツ３
ファッションMP３ プレイヤー４
食物（健康）フリーレンジエッグ５
ファッションスクーター６
ファッション運動靴７
福祉英国王立動物虐待防止協会８
ファッションヘアジェル９
ラジオ地方ラジオのドライブタイム１メ
デ
ィ
ア
・
カ
ー
ド
新聞タブロイド新聞（大衆紙）２
Web動くウェブサイト広告３
看板バスの胴体４
テレビITV（民放）の午後９時５
雑誌Heat　雑誌（ゴシップ誌）６
映画あなたの地方の映画館７
Webスーパーサイトビルボード８
新聞日曜の新聞の付録９
年齢高齢者１消
費
者
カ
ー
ド
性別・年齢若い男性１６－２４歳２
趣味スポーツファン３
性別・職業働いている若い女性４
性別・家庭小さい子どものいる母親５
職業低所得者層６
性別・年齢少女７－１１歳７
趣味頻繁に旅行する人８
趣味映画ファン９
絵奇妙な仕掛け１ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド
空間都会の風景２
食物イギリスの朝食３
動物カンガルー４
乗り物ビンテージカー５
包装ギフトラッピング６
地方さびれた浜辺７
空間墓地８
絵迷路９
─　　─１４７
資料６　ゲームで使うボード（Doing Ads, 
p. ２８を訳出）
資料５　ゲームで使うカード（Doing Ads, 
p. ２５を訳出）
資料７　「広告代理店ゲーム」のカードの内容（競合カードは紙幅の都合で省略した）
種類
（考察）
内容No.種
有名人ケイト・モスはあなたの TVキャンペーンに出演してくれる
ことに同意しました！よくやった！
１ク
ラ
イ
ア
ン
ト
カ
ー
ド
有名雑誌あなたの生意気な TV広告は注目を浴び、Sun!のヘッドライ
ンニュースになった！巨大な利益をクライアント（顧客）に
もたらした！
２
社会的活動ドラッグ反対運動のネット配信広告が賞を受賞した！おめで
とう！
３
顧客の否定あなたのラジオ広告キャンペーンのアイデアについてクライ
アントはとてもひどいと思っている。やり直し！
４
顧客の否定クライアントはあなたの仕事が時代遅れだと判断し、別の代
理店をみつけた。
５
消費者の否定新しい携帯電話のキャンペーンが素晴らしかったようだ。し
かし、消費者はそれを理解していない。
６
消費者の否定市場調査から就学前児童用口紅は親の人気を得ることはでき
なかった。販売不振。
７
─　　─１４８
社会的活動あなたがホームレスの慈善団体のために行ったチャリティは、
代理店が無料で行った。－しかし、たくさんほめられた。
８
有名曲あなたの運動靴のキャンペーンで使用されている曲はヒット
チャートの上位である。誰もが商品のことを知っている。
９
規制人々はあなたの歯磨き粉の広告があまりにも怖いと不満を
言っている。広告基準局は広告を禁止にした。クライアント
はひどく怒っている。
１０
有名飲料あなたは新しいオンラインのコーラキャンペーンの莫大な契
約を獲得した。素晴らしい！
１１
規制あなたのポテトチップスの広告は子どもが見てはいけないも
のと決定し、クリスマスシーズンの間、流せなくなった。午
前１時に放送されている。おバカさん！
１２
上司の否定上司はあなたの部署が会社に貢献できていないと考えている。１予
算
カ
ー
ド
顧客の肯定あなたのクライアントは、あなたの以前の仕事ぶりにとても
喜んでいる。報酬を増やした！　
２
有名人キャンペーンでブリトニー・スピアーズを使ったのは悪い選
択だった。
３
有名人カイリー・ミノーグは無料で新しい環境キャンペーンに出演
するだろう。３万ポンドの節約！
４
予算オーバーあなたにとって最高のアートディレクターは他の代理店によ
り高いギャラで雇われた。あなたはもっと安い誰かを雇った。
５
予算オーバーあなたは新しい運動靴の広告に予算を使いすぎた。悪い
ニュースだ！
６
予算オーバー今は不況で、クライアントは広告にお金を掛ける余裕がない。７
顧客の肯定クライアントがラジオ広告にとても喜んでいる。ボーナスを
くれた !
８
消費者の否定Sunの売上が落ちている。だからほとんどの人があなたのクラ
イアントの広告を見ていない。
９
顧客の肯定あなたの代理店のウェブサイトはより多くのクライアントを
呼び込んだ。
１０
予算の増加別の代理店と合併し、利益が上昇している。１１
賃金カット代理店が倒産するのを避けるために賃金カットを受け入れる。１２
れ
る
学
習
活
動
を
取
り
上
げ
た
。
大
単
元
「
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
の
始
ま
り
と
終
わ
り
が
、
広
告
代
理
店
的
立
場
を
強
く
意
識
さ
せ
る
学
習
と
し
て
枠
組
み
が
作
ら
れ
て
い
た
。
対
し
て
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
と
し
て
の
広
告
要
素
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
な
面
が
繰
り
返
し
意
識
さ
れ
て
い
く
の
が
、
途
中
の
学
習
活
動
で
あ
る
、「
２
．
広
告
協
会
（A
d
A
ssociation
 
  
     
   s  
）─
あ
な
た
自
身
の
広
告
を
創
ろ
う
」（
資
料
８
）、「
３
．
ブ
ラ
ン
ド
力
ゲ
ー
ム
」（
資
料
　
）
で
あ
り
、
１０
文
字
（
音
声
）
要
素
と
し
て
の
広
告
要
素
が
意
識
さ
れ
て
い
く
の
が
、「
４
．
ス
ロ
ー
ガ
ン
─
広
告
主
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
（W
ar-C
ry
!
 
  
 
 
 
）」
で
あ
る
。
３
の
２
の
１
　
動
物
を
使
っ
た
広
告
を
創
る
　
資
料
８
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
動
物
」
を
選
択
し
、
広
告
を
制
作
す
る
活
動
を
行
う
。
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ビ
の
「
ロ
ー
ジ
ー
」
を
使
っ
た
英
国
癌
研
究
所
の
広
告
で
あ
る
。
ヘ
ビ
に
「
ロ
ー
ジ
ー
」
と
可
愛
く
名
づ
け
る
こ
と
で
ま
る
で
怖
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
タ
バ
コ
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
よ
、
と
訴
え
る
広
告
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
学
習
で
、
Ｃ
Ｍ
で
起
用
さ
れ
て
い
る
動
物
の
画
像
８
枚
（
資
料
９
）
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
商
品
と
動
物
と
の
素
直
な
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
学
習
者
は
、
こ
の
ヘ
ビ
の
広
告
に
よ
っ
て
、
動
物
の
起
用
法
に
つ
い
て
の
考
え
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
大
単
元
「
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
やD
oing
A
d
 
  
  
 s  
全
体
が
、
至
る
と
こ
ろ
で
提
示
す
る
非
営
利
広
告
や
社
会
的
活
動
の
重
要
性
を
学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
箇
所
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
─　　─１４９
資料９　広告の中の動物（Doing Ads, p. １５
を訳出）
資料８　広告を創ろう（Doing Ads, p. １５を
訳出）
３
の
２
の
２
　
言
語
要
素
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
力
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
力
　
資
料
　
に
掲
げ
た
学
習
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
名
と
そ
れ
に
関
連
す
る
形
容
詞
を
１０
順
に
大
声
で
叫
ん
で
い
く
と
い
っ
た
ゲ
ー
ム
１
と
、
ロ
ゴ
の
一
部
を
見
て
、
ブ
ラ
ン
ド
名
を
当
て
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
２
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
ゲ
ー
ム
も
、
自
身
の
知
識
・
記
憶
の
中
に
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
名
の
洗
い
出
し
作
業
と
な
っ
て
お
り
、
ゲ
ー
ム
１
は
、
ブ
ラ
ン
ド
名
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
「
形
容
詞
」
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
く
作
業
、
ゲ
ー
ム
２
の
活
動
で
は
、
特
徴
的
な
ロ
ゴ
は
一
部
で
も
十
分
に
ブ
ラ
ン
ド
名
が
判
明
す
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
た
め
の
ゲ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
４
　
ま
と
め
　
以
上
の
よ
う
に
、
導
入
単
元
で
あ
る
大
単
元
「
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
で
の
学
習
は
、「
広
告
」
に
関
わ
る
諸
要
素
を
巨
視
的
に
も
微
視
的
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
せ
、
学
習
者
の
「
広
告
」
に
対
す
る
概
念
を
整
理
さ
せ
、
か
つ
、
揺
さ
ぶ
り
、
消
費
者
と
し
て
の
自
分
の
立
ち
位
置
を
再
確
認
し
な
が
ら
、「
広
告
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
理
解
さ
せ
て
い
く
学
習
活
動
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
学
習
活
動
の
構
造
は
、
資
料
１
に
も
示
し
た
、「
広
告
」
に
関
わ
る
諸
要
素
を
繰
り
返
し
取
り
上
げ
て
い
く
方
法
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、D
oing
A
ds
 
  
  
  
全
体
の
構
造
で
も
あ
り
、
単
元
の
構
造
で
も
あ
り
、
学
習
活
動
の
構
造
で
も
あ
る
。
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
取
り
立
て
ら
れ
意
識
さ
せ
ら
れ
て
い
く
の
は
、
そ
こ
に
、
送
り
手
が
い
て
、
広
告
が
あ
っ
て
、
受
け
手
が
い
る
と
い
う
、
シ
ン
プ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
で
も
あ
る
。
ま
た
、「
広
告
」
は
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
日
常
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
社
会
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
学
習
対
象
と
す
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。「
広
告
」
の
諸
要
素
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
言
語
活
動
は
、「
広
告
」
と
い
う
軸
を
貫
く
こ
と
で
、「
広
告
」
と
「
私
」
の
関
係
を
批
評
的
に
捉
え
る
と
い
う
、
国
語
科
的
着
地
点
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
　「
Ⅰ
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
に
話
を
戻
す
と
、
ブ
ラ
ン
ド
の
再
認
識
と
い
う
軸
で
ゲ
ー
ム
的
な
言
語
活
動
が
組
織
さ
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
名
、
ロ
ゴ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
接
触
の
中
で
記
憶
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
「
ブ
ラ
ン
ド
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
作
っ
て
い
る
の
が
「
広
告
代
理
店
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
く
。
ま
た
、
ブ
ラ
─　　─１５０
資料１０　ブランドを関連付ける（Doing 
Ads, p. １７を訳出）
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ゴ
の
役
割
理
解
と
い
う
言
語
活
動
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
単
元
や
リ
ー
バ
イ
ス
単
元
と
い
っ
た
巨
大
企
業
ブ
ラ
ン
ド
学
習
へ
の
、
ま
さ
し
く
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
広
告
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
練
習
か
ら
広
告
文
責
の
実
践
へ
と
ス
テ
ッ
プ
を
図
る
よ
う
意
図
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
活
動
は
、
常
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
「
広
告
」
と
い
う
「
メ
デ
ィ
ア
」
理
解
へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
注１
本
研
究
で
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
用
語
を
使
う
場
合
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
限
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
種
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
あ
っ
て
意
味
の
生
成
と
伝
達
授
受
に
は
た
ら
く
社
会
的
記
号
の
総
体
と
と
ら
え
て
み
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
室
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
を
軸
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
育
成
の
実
績
を
重
ね
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
定
義
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ク
レ
ス
（G
untherK
ress
 
   
   
 
  
）
の
「
モ
ー
ド
（m
ode
 
   
）」
の
定
義
と
重
な
る
。
ク
レ
ス
は
「
メ
デ
ィ
ア
」
を
「
モ
ー
ド
」
よ
り
は
大
き
な
単
位
と
し
て
使
う
。
例
え
ば
、
「
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」、「
書
記
言
語
と
い
う
モ
ー
ド
」
で
あ
る
。
ま
た
、
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
科
書“M
ixed
M
edia”
 
 
 
   
   
 
で
は
、「
コ
ー
ド
（code
    
）」
と
い
う
用
語
を
使
い
、「
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
で
使
わ
れ
る
記
号
は
、
４
つ
の
基
本
コ
ー
ド
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
」（“M
ixed
M
edia”
p.9
  
 
   
   
  
  
）
と
し
、
「
音
の
コ
ー
ド
（C
ode
of
sound
 
            
）」、「
書
記
言
語
の
コ
ー
ド
（C
ode
of
 
       
w
ritten
language
 
            
）」、「
動
画
の
コ
ー
ド
（C
ode
ofm
oving
im
ages
 
    
  
   
   
    
）」、「
静
止
画
像
の
コ
ー
ド
（C
ode
ofstillgraphic
im
ages
 
    
     
 
   
  
    
）」
の
４
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
２
　
歳
か
ら
　
歳
以
上
対
象
。“Education
R
esources
A
w
ards”
 
          
          
 
     
（B
rilliant
 
      
１１
１６
M
arketing
Solutions
 
        
  
     
とThe
B
ritish
EducationalSuppliers
A
 
   
   
  
                  
ssociatio
     
  n  
（B
ESA
 
   
）
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
る
２
０
１
４
年
で
　
周
年
を
迎
え
る
賞
）
の
１５
“B
estSecondary
R
esource
2009”
  
           
 
     
  
    
のW
inner
 
 
   
を
受
賞
。
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
“D
oing
N
ew
s:A
pproaches
forthe
  
  
  
  
   
                21  stC
entury”,“D
oing
R
eality
TV
”,
   
   
      
  
  
    
 
 
  
“D
oing
TV
D
ram
a”,“D
oing
D
ocum
entary
  
  
  
 
 
 
 
     
  
  
    
   
 
:Educating
Essex”
          
     
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
３「
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
・
テ
ク
ス
ト
」
と
は
、
単
純
に
言
え
ば
、
複
数
の
「
モ
ー
ド
（m
ode
 
   
）」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
視
覚
（visual
  
   
）
と
音
（sound
     
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
動
画
は
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
・
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
４
日
本
語
で
読
む
海
外
の
も
の
と
し
て
は
、
カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
教
育
省
編
（
１
９
９
２
）『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
─
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
読
み
解
く
』
が
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
金
子
守
（
１
９
９
９
）『
総
合
的
学
習
に
生
き
る
広
告
の
読
み
方
・
生
か
し
方
』
（
東
京
館
出
版
社
）
が
広
告
を
中
心
的
に
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
５「
広
告
と
説
明
書
を
読
み
く
ら
べ
よ
う
」
東
京
書
籍
４
年
下
６
２
０
１
４
年
時
点
でEnglish
&
M
edia
C
entre
 
      
 
   
 
    
発
行
のM
edia
M
agazin
 
   
 
     
e  
編
集
者
。
長
年
、
内
ロ
ン
ド
ン
の
総
合
制
中
等
学
校
（com
prehensive
   
        
  
school
      
）
で
「
メ
デ
ィ
ア
」
を
教
え
て
お
り
、
１
９
８
７
年
にEnglish
&
 
       
 
M
edia
C
entre
 
   
 
    
に
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
就
任
し
て
以
来
、
国
語
科
や
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ズ
等
の
枠
組
み
で
、「
メ
デ
ィ
ア
」
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
を
提
案
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
─　　─１５１
７Jenny
G
raham
e
K
ate
D
om
aille
(2001),
 
     
     
  
  
 
  
   
 
      “The
M
edia
B
ook”
English
&
    
   
 
     
      
 
M
edia
C
entr
 
   
 
   e  
８
具
体
的
な
分
析
内
容
に
つ
い
て
は
、
羽
田
潤
（
２
０
１
２
）「
イ
ギ
リ
ス
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
科
書
に
お
け
る
写
真
読
解
単
元
の
考
察
─
単
元
「Photo
    
-  
You
 
  
」（The
M
edia
B
ook,EM
C
,2001
    
   
 
      
 
     
）
を
中
心
に
─
）、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
二
部
（
文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
）
第
　
号
、（
２
６０
０
１
１
．　
）、pp.1
 
   –  10   
等
１０
９「Jenny
G
raham
e
      
 
   
 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」（
松
山
雅
子
翻
訳
）
よ
り
引
用
。
２
０
１
０
．　
．　
にThe
English
&
M
edia
C
entre
 
   
      
 
   
 
    
に
お
い
て
松
山
雅
子
を
中
心
に
１１
２３
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
同
行
者
は
羽
田
と
内
田
佳
見
（
大
阪
教
育
大
学
院
生
：
２
０
１
０
年
当
時
）。
　「
メ
デ
ィ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
個
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
　
の
１０
１２
導
入
ア
イ
デ
ア
」G
raham
e,J.(1991)“The
English
C
urr
 
 
   
     
         
      
  
iculum
:M
ED
IA
 
  
 
  
  
 
 
1
Y
EA
R
S
7–9”,English
&
M
edia
C
entre
  
  
 
  
           
 
   
 
    ,p.7
    
、
①
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
（constructed
     
   
 
）、
②
学
習
者
は
メ
デ
ィ
ア
メ
ッ
セ
ー
ジ
の‘   
読
み
（read
 
  
） ’
方
を
学
ぶ
こ
と
を
必
要
と
す
る
、
③
全
て
の
メ
デ
ィ
ア
形
態
（form
s
 
 
 
）
は
研
究
の
価
値
が
あ
る
、
④
能
動
的
な
（A
ctive
 
    
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
⑤
専
門
家
と
し
て
の
学
習
者
、
⑥
批
判
的
享
受
（C
riticalcelebration
 
   
     
      
）、
⑦
概
念
的
理
解
、
⑧
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
学
習
者
、
⑨
メ
デ
ィ
ア
と
国
語
科
（English
      
）、
⑩
構
造
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
⑪
能
動
的
学
び
、
⑫
全
教
科
に
お
け
る
国
語
教
育
と
メ
デ
ィ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
Ｃ
・
バ
ザ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
（C
ary
B
azalgette:M
edia
Education
A
ss
 
  
 
    
     
   
 
        
  ociatio
   
  n  
１１（M
E
A
 
 
 
）
元
会
長
。
１
９
８
９
年
当
時
はB
E
I
 
 
 
教
育
部
門
長
）
が
“  PR
IM
A
RY
M
ED
IA
ED
U
C
ATIO
N
A
C
U
R
R
IC
U
LU
M
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
STATEM
EN
T”
 
     
  
   
（B
FIEducation
D
epartm
ent,1989
 
           
     
    
   
）
に
お
い
て
提
唱
し
た
「
メ
デ
ィ
ア
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
６
つ
の
基
本
ア
ス
ペ
ク
ト
」（
①
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
母
体
：m
edia
agencies
 
   
       
 
、
②
メ
デ
ィ
ア
の
類
別
：m
edia
categories
 
   
    
    
 
、
③
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
：m
edia
technology
 
   
  
     
  
、
④
メ
デ
ィ
ア
の
言
語
：m
edia
 
   
 
languages
 
       
、
⑤
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
者
：m
edia
audiences
 
   
 
   
    
、
⑥
メ
デ
ィ
ア
の
象
徴
性
：m
edia
representation
 
   
    
    
   
）
（
兵
庫
教
育
大
学
）
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